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LAW SCHOOL 
T1 
THE PRE-LAW SOCIETY: Dr. Kuane 
(Moderator), Leeanne Rebic (President), Paul 
Dennis (Vice- President), Paul Tozzi 
(Treasurer), Paula Anderson (Secretary), Jeff 
Leigh, Michael Gonnella, Jim Agnew, Anne 
Sweeney, Joanne Glavin, Valerie Fendrick, 
Brian Monahan, Emile Sonet, John Burns, Joe 
Lisa, Marc Raspanti, Isidore Perchiaccia, Joe 
Franzetti, Jitn Saile, Jerry Roop, Patricia Real, 
Allen Meyer, Gary McCarthy, P.J. 
Winterhalter, Louis Lombardi, Shawn Mullin, 
Connie Iliacles, Joe Quinn and Barbara 
Dalvano. 
Barry A. Abbott Stuart J. Agins Diane Ambler 
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Michael C. Armold 
Samuel H. Becker 
Jenniger H. Asher 
John A. Bednarz 
Donna E. Baker 
Linda F. Berman 
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James M. Baker 
Nora K. Berman 
Joni J. Berner Mary L. Bingham Velma A. Boozer Edward F. Borden 
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MindyM. Brook Emma C. Brown Noreen A. Buinewicz 
Bradford Bury Louis P. Caccamo John W. Caldwell 
Anita Branella John D. Brinkmann 
Martin F. Burke Francis P. Burns 
Nicholas J. Caniglia Bruce G. Cassidy 
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Bernard M. Chachula Jon S. Chadwick David M. Chandler Edward J. Charlton Donald B. Cheetham 
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Garland D. Cherry William G. Cilingin 
Victoria H. Connery Mary E. Cushing 
Jonathan A. Claiborne 
Andrew J. D'Amico 
Paul J. Cody 
Michael A. DeFino 
John R. Cohn 
Charles T. DeNarp 
Michael C. Deschler Fred J. DiAddezzio Sandre F. Diamond Vincent P. DiFabio Joseph P. DiGiorgio 
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Lee S. Dinnison Cynthia G. Dun woody George H. Eager Lorraine Felegy Nancy E. Felton 
Nathan A. Fishbach Susan A. Flynn Jane L. Foster 
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Lindsay C. Foster 
Jane F. Frommstein 
William G. Frey 
Michael X. Gallagher 
Jonathan H. Ganz 
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Jerome P. Gilligan Fredric L. Goldfein Stuart W. Goldstein Darrell E. Gorman 
I-' IL 
James F. Guidera Doretta P. Hahn 
Charles J. Heinzer Kenneth Henley 
James D. Hilly 
/ t 
Michael J. Hohenadel 
Julia F. Harvitz Robert E. Heideck 
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Elizabeth R. Howard Kristine F. Hughey Lucy Ivanoff Thomas Jackal 
Benjamin Kalkstein 
Michael C. Kelly 
Martin J. Kane 
Anna Marie Kenney 
Susan Kassell 
Stephen F. Kern 
Lillian S. Kachmar 
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Kathleen E. Kelly 
Mary A. Killinger 
Margaret M. King Roaslie S. Kreider Susan B. Krouse Madeline H. Lamb Faith A. Lasalle 
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Joan C. Lawch Mary Jo Lewis 
Thomas C. Lowry Marsha J. Maikovich 
Janet W. Mason Thomas A. Masterson 
Coleen P. McCusker Brian McDcvitt 
Joseph T. Mattson Dennis C. McAndrews Marsha A. McClellan 
Daniel D. McElwce Kimberly McFadden Thomas J. McGarrigle 
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Helene P. McGuinn Irene A. McKenna Bernadette N. McKeon Gerald K. McOscar Donita E. McRae 
Silvana Moscato 
Nicholas D. Moles 
Daniel J. Mullen 
Kathleen M. Molyneux 
Daniel E. Murray 
Daniel F. Monahan 
Rocco M. Nigro 
Alberto J. Morales 
Charles D. Ossola 
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Francine A. Ostrovsky Richard D. Pass Nancy L. Pollack Debra J. Poul Ronald C. Proffitt 
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m 
Ira J. Rappeport Robert R. Reber Donald E. Reid Susan T. Rhodes 
Laurence J. Roche Harold Rosen 
Daniel F. Ryan Edward S. Saviano 
Louis C. Rosen Peter F. Rosenthall Jeanne E. Runne 
Dorothy P. Schaffzin Richard W. Schey John E. Schmied 
Loren A. Schrum Barry C. Schuster Nancy P. Schuster Brian D. Schwartz 
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Matthew E. Segal Richard C. Senker 
Lois J. Shannon Joel 1. Sher George D. Sheehan 
Michael D. Soifer Lee H. Stein Catherine Stewart 
Gail R. Simon Mark D. Sisk 
Caroline C. Stine James K. Straub 
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Pamela N. Tighe John D. Toner 
Barbara Ann T. Uberti Todd C. Vanett 
John E. White Gary A. Wolensky 
Lynn G. Zeithlin Harriet A. Levin 
Andrew J. Trevelise Karen L. Turner Anne L.Tyson 
Henry S. Wallace Beth H. Weinstein Robert E. Welsh 
UNIVERSITY 
COLLEGE 
Charlotte A. Bennett Charles J. Boyer Naomi Brokenborough 
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